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球范围内 , 民主与财富之间有一种正相关的联系 ,
多数富裕的国家是民主国家, 而多数的民主国家也


















































三 , 经济发展提高了社会中的教育程度 , 而受教育
程度更高的公众能够构成对民主化的支持。从1960
年到1981年间, 发展中国家上中学的年龄团体的比






































之, 在一些中产阶级相对规模较小较弱的国家 , 如











础 , 为民主化创造了某些可能的条件 , 但是经济发
展并不能满足民主化的所有充分条件。虽然财富与
民主有很大的相关性 , 但是富国并非都是民主的 ,
新加坡无疑已达到富国的水平, 但在亨廷顿看来它





匈 牙 利 等 国 1976年 的 人 均 国 民 生 产 总 值 已 超 过






































而易见的。”[6] 而20世纪末, 亨廷顿则在 《第三波》
中, 力图揭示新教与资本主义政治发展的关系 , 论
述了新教信念是资本主义民主发展的文化基础。
其一 , 从宗教信条看 , 新教教义强调个人的良
心, 强调个人对圣经的自由理解以及个人对上帝的
直接信仰 , 这种个人主义的价值取向 , 是有利于民
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其二 , 从教会组织看 , 新教教会自身在组织方






制度 , 废除教会中神职人员的特权 , 新教教会是由
平等的教徒自愿结成的组织。加尔文主张按照民主
原则健全教会组织, 甚至神职人员也是通过教徒的

















日本化了 , 与日本的文化传统融合在一起 , 那已经
不是纯粹的儒教了 , 因此日本的民主并非是儒教文
化影响的结果。在菲律宾则基本上不存在儒教传




















来 , 现代民主是与自由密切相关的 , 强调权威胜于
强调自由的儒教信念是不利于民主的。
儒教强调责任胜于强调权利。儒教传统不讲权
利和义务( 责任) 的统一 , 从中难以产生权利和义务
相统一的现代公民观念。这种文化强调个人对国家
























林毓生的话说 : “传统的中国, 没有把神圣与现实区
分开来 , 没有把精神与世俗区分开来。”[1] (365) 在西
方, 随着近代资本主义的发展, 政教逐步分离, 宗教
是独立于政治国家之外的精神权威。而中国的儒教
并不是独立于国家之外的, 而是整个政治体系的组
成部分, 甚至是国家( 皇帝) 维护自己统治的一种力






















散 , 人民群众有了更多的自主权 , 这些显然有利于
民主化的发展。“如果你想造就民主, 就请促进经济
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